










































民向けの3新聞,すなわちシア トル ･タイムズSeattleTimes,シア トル ･ポ
ス ト･インテリジェソサーSeattlePost-Inteligencer,およびシア トル ･ス
ターSeattleStarの各紙もほぼ同様の見解を表明していたのである｡たとえ

























機関紙,ワシン トン ･ステイ ト･レイバー ･ニュース WashingtonState
L,aborNewsもまた,12月19日号の第 1面に次の ような コメン トを付記 し






































































































































































































































動の終末を窺 うことがで きる｡すなわ ち 4月17日には まだ,｢FUJIrs





















































































































































これに対 して-ラル ドは,オ レゴン州-- ミス トンの傷病軍人会支部
HermistonPost,DisabledAmericanVeteransが ｢日本人や黒人の復員軍人

























































































































(24)"Japanese-American- CIO Member,Dies ln South Pacific Fighting",






















- SpokanePost51VFW - WoundsNiseiComrade".ibid,August22,1945.
"NiseiTroopsAreMostDecoratedinU.S.History",and"NiseiP一clsAwarded
BronzeStarMedal",ibid.,October24,1945,"RacePrejudice",ibidり~Decernber5,
1945
～450-
